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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Relativoal Protectorado en nuestra zona de influencia en Marrue
cos.
Disposiciones ministeriales.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.—Aprueba entrega demando de a Base Naval de Rios. —Deniega la creación de
un Col igio de Huérfanos para la marinería enganchada.
SECCION DE PERSONAL—Destino al C. de F don C. Gonz.dez-Aller.—Itesuelve instancia del C. de C. don O. Martínez.—Concede licencia a un Auxiliar primero. Concedepensión de cruz de San Hermenegildo al C. de F. don E. deSola.—Concede cruz de :San Hermenegildo al C. de C. donR. Bausá.
SECCION DE MAQUINAS.—( oncede licencia a un tercer Maquinista.
,SECCION DE MATERIAL.—Declara aptos en radiotelegrafía
77-
a seis oficiales.--Nombra Profesores para la Escuela de Ra
diotelegrafía.--Nombra Ingeniero Electricista al T. de N.
don M. Cebreiro.
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL DE INGENIERIA NAVAL.
Queda en situación de disponible el Teniente Coronel de
Ingenieros don A. Más.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.—Declara con de
recho a dietas una comisión.— D. stino a los Ayudantes Auxiliares que expresa.- Autoriza cambio de residencia a un
Ayudante Auxiliar de segunda.— Concede placa de SanHermenegildo al Comandante don J. Illeiras.—Aprueba
cartilla de uniformidad de clases y tropas.
ENTENDENCIA GENERAL.—Aprueba exámenes en la Escue
la de Intendencia.
Circulares y disposiciones.




A fin de evitar los perjuicios que se irrogan a los seño
res suscriptores con la suspensión del envío del DIARIOOFICIAL, se recuerda la conveniencia de que los abonos
que vencieron en 31 del pasado mes sean renovados an
tes del 15 del corriente, remitiéndose el importe al Administrador del MARIO OFICIAL y Colección Legislativa,
acompañado de una de las fajas con que se sirve el periódico y .expresando, para mayor claridad, el número delgiro, el cual debe imponerse con el mismo nombre quefigure en la faja.
También Se pone en conocimiento de los señores suscriptores que por Orden ministerial de 17 de diciembre últi
mo, publicada en el DIARIO OFICIAL número 286, páginas2.1°6 y 21107; ha que-dado dispuesto que los nuevos preciosde suscripción al DIARIO OFIctAL y Colección Legislativa, aregir desde j0 de enero de 1932, sean los siguientes:DIARIO OfisICIAL. Trimestre, II„oo pesetas ; sernostre, 21,00, y año, 42,00.
C ()lección Legislativa.--Trimestre, 15,0o pesetas; semestre, 30,00, y año 60,00, enviándose como hasta ahorael D'Amo OFiciAL gratuitamente a los señores. suscriptores de la Colección Legislativa.
Los suscriptores que hubieran abonado con anticipación algún mes del presente año con el antiguo precio,habrán de rency,,'ur la suscripción zi sil vencimiento conr•eglo a I( 15 nuevos pero sin tener qtle abonar di ferenciaalguna.
Aquellos que hubieran efectuado giro a esta Administra
ción v no hayan recibido aun el recibo justificante del pago,deberán girar de nuevo por la diferencia, siendo retenido
el primero hasta el completo pago de la suscripción, siem
pre qu..2. los señores suscriptores no manifiesten su deseo
de no continuar abonados, en cuyo caso se devolverán las
cantidades recibidas.
Las suscripciones que hayan vencido en final de octubre
o noviembre pasados abonarán a los precios actuales untrimestre (6,00 pesetas) que finalizará en 31 de enero o





Las circunstancias especiales que concurrieron en 1913para implantar el Protectorado en nuestra Zona de influencia en Marruecos no -fueron ciertamente las más. propicias para 'escoger el mejor medio de llevar a la prácticael ejercicio de la acción encom2ndada a España por losTratados internacionales, sobre todo si se tiene en cuenta
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que esta moderada forma de penetración de un pueblo
en otro carecía de antecedentes en nuestra historia co
lonial.
Por otra parte, sobre una base que tuvo que cimentarse
con materiales tan poco a próposito para lograr la unidad
de acción y de economía que debía perseguirse, cuales eran
la diversidad de actuaciones y mandos que. sobre el te
rritorio marroquí ejercían entonces algunos Centros me
tropolitanos, la vecindad de las plazas militares v la rea
lidad de la guerra que a poco surgió, sin contar otros
obstáculos tradicionales, se ha ido desarrollando la Ad
ministración del Protectorado ; pero a poco que se estudie
su largo proceso de organizaci(m a través de los diez y
ocho arios que lleva de existencia, se observará que este
trabajo se ha inspirado en una tendencia equivocada, cual
es la que pretende corregir estos defectos, que pudiéra
mos llamar básicos, con el empleo de medidas que, lejos
de atenuar el mal, lo iban agravando.
En vez de atajarlo de un modo radical o de esperar el
momento oportuno para ello, que debió ser aquel en que
desaparecieron los obstáculos ya referidos, se prefirió, sin
duda, remediar la deficiente actuación del Protectorado
por medios de nuevas creaciones administrativas, que, unas
por exóticas y otras por innecesarias, vinieron a entor
pecer aún más el funcionamiento de la máquina buro
crática, que tan perjudicial ha sido para el servicio pú
blico como gravosa para el Erario.
Fué inútil, por lo tanto, aquella exposición contenida
en la real orden de 27 de febrero de 1913, que dictó re
glas para el establecimiento del Protectorado, en la que
saliendo al paso a recelos inspirados en el recuerdo de
nuestra antigua dominación colonial, se dijo que precisa
mente por aquella experiencia no podía haber temores
de que las modestas organizaciones que entonces se ini
ciaban tornasen mayores ampliaciones Lurocráticas.
La experiencia ha demostrado que aquellos recelos es
taban fundados y aquellos propósitos quedaron incum
plidos. Los organismos adrninistratios del Protectorado
deben estar siempre en relación con el valor económico
de la Zona, con su aplicación y con su superficie. Aunque
sólo sea con el objeto de no complicar innecesariamente
la vida de la Zona, debía organizarse el Protectorado en
forma modesta, sin inventar necesidades que hasta ahora
no existen y sin crear organismos antes de que surjan
las funciones que han de precederles.
Si a estas consideraciones que fundamentan la reor
ganización .de los Servicios de Protectorado, se añade la
que se refiere al deseo del Gobierno de la República de
ordenar y reducir, en lo posible, los gastos públicos, cor
tando prodigalidades de otra época, y aquella otra que
dimana del estado de pacificación de la Zona, que está
esperando hace cinco arios que roturemos sus campos,
resultarán evidentes, a juicio del Gobierno, las causas y
motivos que justifican la reforma que ahora se proponen.
Ella debe comprender y referirse no sólo a la totalidad
de la Administración, que quedará reducida dentro de
los límites que tenía en sus primeros arios de existencia,
sino a aquellas normas o disposiciones que se ha estimado
conven'ente adoptar. .en vista del régimen que se propone,
para el mejor -ierc'cio y relación de las funciones atri
buidas a los órganos auxiliares del Protectorado y a la
del mismo Alto Comisario, que seguirá gozando de las
mismas atribuciones y prerrogativas que tenían los an
tPriores ; pues, aun en el supuesto de que por su actual
carácter tenga que delegar alguna de las funciones mili
tares, siempre quedarán éstas subordinadas a las civiles,
que son y deben ser siempre las predominantes del car
go, como en plena Dictadura se dijo en el real Decreto
de 2 de octubre de 1927.
Por todo ello, el Gobierno de la República decreta :
Artículo La acción de España en Marruecos _será
ejercida por un Residente General, Alto Comisario, que
-será nombrado por Decreto presidencial y que corno fun
cionario del Estado español y en representación del mis
mo desempeñará su cometido dentro de los límites y con
diciones marcados por los Tratados internacionales y dis
posiciones que se hayan dictado o en lo sucesivo se dicten
por el Gobierno de la Nación protectora.
Tendrá como principal cometido el de velar por el man
tenimiento del orden en los territorios asignados a Es
paña y prestar su asistencia al Majzen o Gobierno jali
fiano, a cuyo efecto le estarán subordinadas todas las
autoridades y dispondrá de todas las fuerzas del Ejército,
tanto de ocupación como indígena y de aquellas de la Ar
mada que se asignen para la vigilancia de las costas, con
forme determina el Decreto de 16 de junio de 1931.
Artículo 2.° Bajo la máxima autoridad del Alto Co
misario, un Oficial general del Ejército, que se denomi
nará jefe Superior de las Fuerzas militares de Marrue
cos, ejercerá el mando militar de las tropas de ocupa
ción dependientes del Ministerio de la Guerra y el de
las indígenas al servicio del mismo.
Ninguna operación militar podrá ser emprendida sin
la Autorización del Alto Comisario, que fijará el objeto
y modalidades de la operación,
•
oyendo al General Jefe
superior de las Fuerzas, quien asumirá el mando, no sólo
de las tropas dichas, sino de las Jalifianas, si fuese nece
sario, y quedará encargado de la preparación y de la eje
cución de las medidas referentes al empleo de • las fuer
zas y la conducción de las mismas. En caso de urgencia,
tanto dicho jefe superior corno otro de cualquier sector
O pgsición, podrá adoptar las medidas que estimen conve
nientes para repeler cualquier agresión, dando inmedia
tamente cuenta al Alto Comisario y al Jefe superior.
Lo referente al personal y administración de las tropas
del Ejército español en Marruecos estará regulado por
las disposiciones que dicte el Ministerio de la Guerra,
con cuyo Centro podrá entenderse directamente, para es
tos solos efectos, el General Jefe superior.
Cuando se trate de informaciones de otro carácter o de
planes de organización, aumento o disminución de los
contingentes militares de España que prestan sus servi
cios en la Zona, se mantendrá la comunicación por el
Alto Comisario.
El personal, organización y administración de las Fuer
zas Jalifianas se regulará por las disposiciones que dicte
la Presidencia del Gobierno, con cuyo Centro se enten
derá directamente el Alto Comisario.
Artículo 3» La Zona de Protectorado quedará divi
dida, bajo el punto de vista político, en regiones civiles
y regiones militares, y éstas, en sectores, según la posi
ci(n geográfica o la situación de las cabilas y su mayor
o menor grado (.1,-t pacificación, oyendo previamente la
Opinión del General Jefe superior en lo que concierne a
las regiones militares ; el cual, de acuerdo con el Alto
Comisario', distribuirá las fuerzas de ocupación, según las
necesidades del servicio.
En cada una de dicha's regiones existirán oficinas, tanto
principales como de sector, que estarán dirigidas en cada
región por un Interventor, que se denominará regional,
que ej creerá su cargo en representaciónn del Alto Comi
sario y desempeñará todas las funciones políticas, judi
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ciales y administrativas de intervención cerca de las Au
toridades indígenas de la región.
Será, además, el jef 2 de todos los servicios del Protec
torado existentes en ellas, centralizará todas las informa
ciones y datos de las cabilas que constituyan la región
v estén _sometidas a su intervención, los dará a conocer
a las Autoridades de que dependa, sobre todo a los Jefes
militares que presten sus servicios en la región y a los
interventores de las regiones vecinas.
Del Mismo modo cooperará, con los medios de que dis
ponga, al desarrollo de toda iniciativa, tanto oficial como
particular, que tienda al Mejoramiento moral o material
de las cabilas, y servirá de enlace con los órganos del
Majzen central y los Centros directores del Protectora
do, a fin de que todos conozcan el 'estado de dichas re
giones, su grado de prosperidad y mejoramiento y tengan
la debida intervención en servicios que como los de Ense
ñanza, Sanidad, Administración de Justicia, Riqueza te
rritorial y pecuaria, Recaudacién de tributos y otros en los
campos, requieran una centralización y dirección única,
cualquiera .que sea 21 carácter tanto civil como militar de
la región en que se hallen o se presten estos servicios.
En las regiones militares se procurará, mientras el ser
vicio lo consienta, que el Interventor regional tenga el
mando militar de las Fuerzas indígenas de la región, ade
más de la dirección política; en las civiles, el Interventor
sólo ejercerá estas últimas funciones, pero manteniendo
un contacto permanente con el Jefe de las. Fuerzas indíge
nas de esa región para tenerle al corriente de la situación
política en las cabilas puestas bajo su intervención.
No se considerarán Fuerzas militares, aunque estén in
: tervenidas por Oficiales o clases del Ejército español, las
auxiliares, o sea los askaris o mehaznies, al servicio de
dichas Intervenciones, de cuyo personal podrán disponer
los Interventores, dentro del cometido asignado al mismo,
tanto en las regiones civiles como en las militares.
- Artículo 4.d Constituirá la Alta Comisaría :
a) La Secretaría general.
b) La Delegación de Asuntos indígenas.
c) La Delegación de Fomento.
d) La Delegación de Hacienda.
e) La Inspección de Intervenciones y Fuerzas Jalifianas.
La Administración de Justicia forma también parte del
Protectorado, pero sin constituir un órgano de la Alta Co
misaría.
Artículo 5." Dependiendo directamente del Alto Comi
sario, existirán dos Gabinetes: el Militar y el Diplomático.
Corresponderá al primero: servir de enlace entre la
Inspección de Intérvención y Fuerzas jalifianas y la Pre
sidencia del Gobierno, o viceversa, para todo lo concer
niente al nombramiento de personal y organización de las
Fuerzas del Majzen ; ejercer el mismo cometido entre la
Alta Comisaría y el Estado Mayor del Jefe superior delEjército, y entre dicho Estado Mayor y los demás organismos del Protectorado ; intervenir en el despacho de los
asuntos que competen al Jefe superior de las Fuerzas na
vales; tramitar los que afecten a las relaciones del Alto
Comisario con el Ministerio de la Guerra o viceversa;
Guardia jalifiana, como guardia pe'rsonal de S. A. el jalifa
y el Alto Comisario; asistencia del Alto Comisario a las re
vistas y actos de carácter militar; Ayudantes del Alto Co
misario.
Corresponderá al segundo todo lo relativo a la cifra, va
lija y prensa extranjera; correspondencia diplomática, Orden M-lidania y otras condecoraciones; audiencia musul
mana y correspondencia particular con indígenas; Casa y
Cancjlería jalifiana; expedición de Dahires y Decretos Vi
riaies ; Protocolo Jalifiano, audiencias y viajes de S. A. el
Jalifa.
Artículo 6.(s De la Secretaría dependerá todo el per
sonal y Cuerpos tanto español como indígena, que compo
ncn la Administración .del Protectorado.
Unificará la tramitación de las distintas dependencias, a
cuyo efecto deberán registrarse de entrada y salida en di
cho Centro todos los asuntos; estudiará y preparará el
despacho de los que le estén encomendados y de aquellos
otros de los distintos departamentos que por la Alta Comi
saría se 12 deleguen, adoptando todas las providencias que .
sean de trámite y todas las resoluciones que procedan en
los asuntos que le competen o le haya delegado el AltoComisario.
Directamente será materia de su competencia todo lo
concerniente a las Intervenciones locales de la Zona en
cuanto afecta al régimen de las colonias europeas, al ejer
cicio de los derechos de asociación y reunión, pasaportes,
inmigración, trabajo y cuestiones obreras y sociales.
Del mismo modo le están encomendados los asuntos
que se refieren a la vigilancia y seguridad de la Zona, Jus
ticia y Enseñanza españolas, Sanidad, Correos y Telég-rafos, Interpretación, Turismo, Monumentos históricos
y artísticos, Comercio e Industria y Delegación de la Alta
Comisaría en la Zona Sur de Marruecos.
Artículo 7.° La Delegación de Asuntos Indígenas tendrá, a su cargo como principal cometido el ejercicio (le lafunción política o técnica de intervención cerca de los Or
ganismos o Autoridades indígenas de las ciudades y regio
nes civiles, excepción hecha de la alta intervención, queincumbe al Residente general.
Dependerá directamente de la misma todo lo concer
niente a las Intervenciones locales de carácter indígena,
como todo lo relativo al Majzen Central y Regional, Jus
ticia islámica, Administración de Rentas y dominios del
Majzen, Bienes halyús, Enseñanza indígena e hispano
árabe, nombramiento de todas las autoridades indígenas,
servicio de intervención en las ciudades y en los territorios
civiles e intervención de los servicios marítimos.
Tendrá como especial misión todo lo concerniente a la
catalogación, rescate y explotación de la propiedad terri
torial de carácter público, tanto del Majzeili como de las
colectividades indígenas y todo lo relativo al Registro deInmuebles y régimen de la Propiedad rescatada y de laintervención que en cada caso puedan tener los Tribuna
les musulmanes en los litigios que se susciten y que nuncapodrán detener o paralizar la acción del Protectorado, quetiene como objetivo la necesidad de entregar al cultivo di
chas tierras.
Le estará subordinado directamente el Cuerpo de Inter
ventores en las regiones civiles, que serán nombrados li
bremente por la Nación protectora, a propuesta del Alto
Comisario, y cuyo Cuerpo deberá ouganizarse 2.11 el plazo
más breve posible, determinando las atribuciones y deberes
de los Interventores y reglamentando el funcionamiento
y relación de todas las Intervenciones.
Los servicios encomendados a cada rama de la Adminis
tración Jalifiana se desempeñarán corespondiendo direc
tamente unos organismos con otros, toda vez que la misión principal de la Delegación de Asuntos indígenas essólo la de ejercer y centralizar la intervención de aquéllos, menos los que por su carácter técnico están supeditados a dicha Delegación.
Articulo 8.° Todos los asuntos referentes a Obras pú
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blicas, Minas, Agricultura, Ganadería, Crédito agrícola,
Construcciones civiles y Montes y, en general, a los intere
ses materiales de la Zona. correrán a cargo de la Delega
ción de Fomento.
Artículo 9.1' La Delegación de Hacienda cuidará del
exacto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la
Zona en materias tributarias, económicas y financieras e
intervendrá en la Hacienda marroquí, cuidando de la re
caudación de todos los impuestos, de cualquier clase que
sean, tanto de las ciudades como del campo,)' procurando
el ingreso en las Depositarías o Cajas de Hacienda les
pecti-vas, a cuyo efecto mantendrá relaciones directas con
los empleados de la recaudación dándoles las órdenes opor
tunas.
Preparará igualmente cada ario el presupuesto del Ja
lifa, cuidando de su exacta aplicación, una vez aprobado,
dentro de los límites que se sdialan. Tendrá a su cargo
los servicios de Contabilidad, Administración e Inspec
ción de impuestos y rentas de la Hacienda jalifiana y las
Aduanas de la Zona.
Artículo lo. Al Inspector de Intervención y Fuerzas .
jalifianas le incumbe el mando de éstas y el ejercicio de la
acción política de intervención cerca de las Autoridades
indígenas de las regiones militares, en constante comuni
cación con la Delegación de Asuntos indígenas, a quien
compete, como se ha dicho, el ejercicio de estas funciones
en las regiones civiles. De este modo el Alto Comisario
podrá unificar, organizar, mantener y dirigir, tanto polí
tica como administrativamente, su función interventora,
que es una e indivisible y la primordial del Protectorado
en todo su territorio. Dependerá de dicho Inspector todo
lo relativo al personal, organización y administración de
las Fuerzas militares indígenas de su mando, con arreglo
a las instrucciones que reciba del Alto Comisario, y cui
dará de tener al corriente a éste del estado de las cabilas
y noticias de carácter político que se relacionen con el
mantenimiento del orden de los territorios o regiones mi
litares.
•
Artículo 1 1. El Reglamento de procedimiento admi
nistrativo del Protectorado, que debe decretarse en el pla
zo más breve posible, determinará el límite de la compe
tencia del Secretario general y los Delegados, fijando los
asuntos que deben ser despachados y resueltos, respecti
vamente, por todos estos Jefes de servicio y los que de
ben quedar a resolución del Alto Comisario; fijará tam
bién los plazos máximos en que deben dictarse las resolu
ciones, teniendo en cuenta la fecha de entrada de todo do
cumento o el estado de la respectiva tramitación; y al re
partirse de este modo la competencia y el trabajo se re
partirá también la responsabilidad civil o administrativa
que debe exigirse a todo funcioriario que intervenga en
la tramitación de cada asunto por las demoras injustifi
cadas, por la omisión voluntaria de diligencia precisa, por
negligencia inexcusable o por resoluciones ilegales, sin per
juicio de la responsabilidad criminal en el caso que estas
faltas adrninistrativas revistan caracteres de cielito.
Artículo 12. Quedan derogadas todas las disposiciones
que se opongan al presente decreto.
Dado en Madrid a veintinueve de diciembre de mil no
vecientos treinta y uno.
NIGETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
Pre,idente del Co ,se o de ín str s
MANUEL AZAÑA.
(De la Gaceta núm. 365).
ORDENES
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente :
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, a propuesta
del Estado Mayor de la Armada, ha tenido a bien aprobar
la entrega de mando de la Base naval de Ríos verificada
el día 28 de septiembre último por el Capitán de Navío
D. Pedro Zarandona y Posadillo al Capitán de Fragata
D. Salvador Moreno Fernández.
Madrid, 31 de diciembre de 193i.
G1RAL.
Sres. Vicealmirantes Jefes de la Base naval principal ele
Ferrol v del Estado Mayor de la Armada.
Señores...
Indeterminado.
Excmo. Sr. : Como resultado de escrito número 6.012,
de 24 de agosto último, del Vicealmirante Jefe de la Base
naval principal de Cartagena, con el que cursa instancia de
un fogonero preferente 'en solicitud de que se cree un Co
legio para Huérfanos del personal enganchado de la, dis
tintas clases de marinería, el Gobierno de la República, de
conformidad con los informes emitidos por las Asociacio
nes Benéficas de Generales, Jefes y Oficiales y de la de
los Cuerpos Auxiliares y el Estado Mayor de la Armada,
se ha servido desestimar la instancia de referencia por las
razones que a continuación se expresan:
1.a Porque no se trata de personal permanente.
2! Porque todos los enganchados que cuenten -más de
quince años de servicios y tengan más de tres hijos me
nores de diez y seis arios cobran una ración a plata de la
Armada, que puede considerarse como una subvención del
Estado.
3.1 Porque en iguales condiciones que los enganchados
que nos ocupan, se hallan los del Ejército.
4.a Porque creada la clase de Maestre fogonero, existe
ya dicha clase en todas las especialidades, a cuya categoría
pueden llegar los enganchados, y en ésta ya tienen derecho
a legar a sus familias pensiones a su fallecimento.
5.a Porque existiendo la clase de Maestre, queda 'en
tonces en la clase de Preferentes y Cebos un reducido
número, con el cual quizá no conviniese, ni a 'ellos ni al
Estado, tender a la creación de la Asociación solicitada.
Madrd, 2 de enero de 1932.
G1RAL.
Sres. Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la Ar





Dada cuenta de escrito del Presidente de la Institución
Benéfica para Huérfanos de los Cuerpos Subalternos de
la Armada, nombra Vocal de la citada Institución al Ca
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pitán de Fragata D. Cristóbal González-Aller y Acebal,
en sustitución del Jefe de igual empleo D. Juan Bautista 1
Lazaga y Gómez, que pasó a otro destino.
31 de diciembre de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal e
Intendente General de Marina.
--
Dada cuenta de instancia elevada al efecto y de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal de
este Ministerio, dispone que el Capitán de Corbeta don
Oscar Martínez Molins quede escalafonado en lugar inme
diatamente anterior al de su mismo empleo D. Juan Na
varro Dagnino, con la antigüedad de 23 de abril de 1930,
que le fué asignada al último de los citados.
31 de diciembre de 1931.
• Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y




Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos,
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia que cursa a
este Ministerio el Comandante General de la Escuadra,
con escrito de -fecha 2'2 de diciembre actual, del Auxiliar
primero del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos
D. Bartolomé Córdoba López, de la dotación del crucero
Méndez Núñez, en súplica de que se le concedan cuatro
meses de licencia por enfermo para Cartagena y Madrid;
vista la certificación acreditativa del resultado del recono
cimiento médico a que ha sido sometido el solicitante y lo
dispuesto en el vigente Reglamento de licencias temporales, el Gobierno de la República, de conformidad con lo
propuesto por la Sección de Personal de este Ministerio,
ha tenido a bien conceder dos meses de licencia por enfer
mo al nombrado Auxiliar para los lugares expresados, de
biendo percibir sus haberes por la Habilitación General
de la Base naval. principal de Cartagena, en la que quedarádestinado al término de dicha licencia. Es asimismo la vo
luntad del Gobierno de la República que cese en la dota
ción del buque de su destino el peticionario y sea relevado
Por el de igual empleo D. Rafael Enríquez Cabañas, quedejará de prestar sus servicios en este Ministerio, así corno
que el primero de dichos Auxiliares preste el examen previo de aptitud profesional para su ascenso al empleo deOficial tercero en la consignada Base naval principal, quedando rectificada en este sentido la Orden ministerial de
21 de noviembre último (D. O. núm. 264).Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y de
más efectos. Madrid, 31 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio T'arda.
, Sres.' Contralmirantes Jefes de la Sección de Personal
y de la jurisdicción de Marina en Madrid, Vicealmirante
jefe de la Base naval principal de Cartagena, Coman
dante General de la Escuadra, Intendente General de Ma
rina, Ordenador de Pagos, Interventor Central del Mi
nisterio y Presidente del Tribunal de exámenes de los Cuer
pos Auxiliares de la Armada.
o
Orden de San Hermenegildo.
Dispone se publique en Marina que poi' Orden del Mi
nisterio de la Guerra de 8 del actual, se ha concedido al
Capitán de Fragata D. Enrique de Sola y Herrán la pen
sión de Cruz de la Orden militar de San Hermenegildo,
con antigüedad de 23 de noviembre de 1930 debiendo per
cibirla a partir de 1.° de diciembre de igual año.
31 de diciembre de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal e
Intendente General de Marina.
S'eñores...
••■■••••■0
Dispone se publique en Marina que por Orden del Mi
nisterio de la Guerra de 14 del actual, se ha concedido al
Capitán de Gorbeta D. Rafael Bausá y Ruiz de Apodáca
la Cruz de la Orden Militar de San Hermenegildo, con
antigüedad de 18 de mayo de 1930.
31 de diciembre de 1931.






Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia del tercer Ma
quinista D. Eduardo Acosta Noriega, que se- halla dis
frutando dos meses de licencia sin sueldo, en súplica de
que se le concedan tres mesas más en las mismas condi
ciones, el Presidente de la_República, de conformidad con
lo informado por la Sección de Máquinas de este Ministe
rio, ha tenido a bien acceder a lo solicitado.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 31 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio l'areia.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Viceal
mirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz, Inten





Excmo. Sr.: El Gobierim de la República, 'de confor
midad con lo propuesto por la Sección de Material, se ha
servido disponer sean declarados especialistas en radiote
legrafía, con antigüedad de primero del actual, por haber
resultado aptos en el último curso de la Escuela de Radio
telegrafía de Cartagena a los Tenientes de Navío D. Fer
nando Bustillo Delgado, D. Félix Ozamiz Rodríguez y Alféreces de Navío D. Félix Fernández Fournier, D. JoséL. Barreda Aragonés, D. Fabio J. Bueno y Chereguini yD. Antonio Galín de Briones, los cuales disfrutarán de los
beneficios que determina la Real orden de 27 de octubrede [927 (D. O. núm. 240).
Madrid, -)) de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Vare/a.
Sres. Contralmirante Jefe de las Secciones de Mate
rial y Personal, Vicealmirante JeTe de la Base naval prin\
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cipal de Cartagena, Intendente G:meral de Marina e In
tervtntor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del jefe de la
Base naval principal de Cartagena, con el que trasladaba
comuncación del Director de la Escuela de Radiotelegrafía
sobre ampliación de profesores fijados para dicha Escuela
por la disposición de 29 de julio último, el Gobierno de la
Reyública, de acuerdo con la ampliación solicitada, ha te
nido a bien disponer que en el primer presupuesto que se
redacte se tenga en cuenta el aumento dt dos Tenientes
de Navío Profesores para dicho servicio, debido a la baja
que de este wrsonal se efectuó en la Escuela del Carlos V.
cuya enseñanza de radiotelegrafía pasa a la de Cartagena.
Mientras no se efectúe lo anteriormente dispuesto, el
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cartage
na dotará a la Escuela con profesores, que podrán sin- dos
Oficiales con destino en aquella Base..
Madrid, 22 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Varda.
Sres. Contralmirantes Jefes de las Secciones de Mate
rial v Personal, Vicealmirante Jef e de la Base 'naval prin
cipal de Cartagena, Intendente General de Marina e Inter




Excmo. Sr.: Terminado el curso de electricidad que
efectuaba en la Universidad de Lieja el Teniente de Na
vío D. Manuel Cebreiro Blanco, al cual le ha sido expe
dido el título de Ingeniero Electricista, el Gobierno de la
República ha tenido a bien disponer se anote en su hoja
de servicios la posesión del citado título, de .fecha 26 de
octubre último.
Asimismo se dispone que el referido Oficial perciba la
bonificación del 20 por wo del sueldo durante toda la ca
rrera cuando desempeñe destino de la especialidad, con
arreglo a lo dispuesto en 1." de agosto de 1930 (D. O. nú
mero 173).
Madrid. 22 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Vareta .
Sres. Contralmirantes Jefes de las Secciones de Mate
rial y Personal, Intendente- General de Marina e
Inter





Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Excmo. Sr.: Como continuación a la Orden telegrá
fica de 21 del actu.al, el Gobierno de la República ha te
nido) a bien disponer que el Teniente Coronel de Ingenie
ros de la Armada D. Antonio Mas García quede en situa
ción de disponible forzoso con residencia en Cádiz,
el que
deberá pasar la próxima revista en dicha -situáción, perci
biendo el sueldo entero de su empleo por estar compren
dido dentro de la plantilla de extinción de su Cuerpo, por
la Habilitación de la Comandancia de Marina de Cádiz.
Madrid, 31 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
j!lijo l'are/a.
Sres. General Jefe de los Servicios de Ingenieros, Vi
cealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz, In
tendente Gtneral de Marina, Ordenador de Pagos, Inter








Circular.---Excmo. Sr.: Nombrados pur disposición de
23 del anterior, el Coronel de Infantería de Marina
don
Joaquín García Anillo, el Comandante D. Francisco Ariza
Quintana y los Capitanes D. Esteban Dodero Pérez y don
Andrés del Río para estudiar y proponer la solución que
debía darse a la petición del Capitán D. José Expósito del
Foz°, que solicita s haga extensiva a Infantería de Ma
rina la fusión dictada por decreto de Guerra de 13 de ju
lio último; visto lo informado por la Sección de Infante
ría de Marina e :Intendencia General de este Ministerio,
el Gobierno de la República se ha servido disponer que
siendo esta comisión de las comprendidas en el vigente
reglamento de 18 de junio de 1924 (D. 0. núm. 145), los
referidos jefes y Oficiales tienen derecho a las dietas re
glamentarias, debiendo afectar el importe de las mismas
al capítulo 12, artículo 2.°
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento y cumplimiento.





Cuerpo de Infantería de Marina (Ayudantes
Auxiliares).
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por V. E., en
la que se propone l primtr Ayudante Auxiliar de pri
mera de Infantería de Marina D. Angel Blanco Liguerib
para el cometido de Secretario de Causas de esa Base,
S. E. el Presidente de la República se ha servido disponer
que dicho Ayudante Auxiliar pase ,a1 mencionado destino,
percibiendo sus haberes por la Habilitación General de
aquélla.
Lo qíte de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento y cumplimiento.
Madrid, 31 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cádiz.
Señores...
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Excmo. Sr.: S. E. el Presidente de la República se
ha servido disponer que el Ayudante Auxiliar de segunda
de Infantería de Marina D. Guillermo Blanco Liguen i pase
a continuar sus servicios al Estado Mayor de la Armada,
siendo relevado 2n la Sección de Ordenanzas en este Mi
nisterio por el de igual empleo D. Jesús García Dará, de
biendo percibir el primero sus haberes por la Habilitación
general.
Lo qu'e de orden comunicada por el señor Ministro
de 'Marina digo a V. E. para su conocimiento y cumpli
miento. Madrid, 4 de enero de 1932. .
El Subsecretario,
Julio 'Varela.
Contralmirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en Madrid, Vicealmirante jefe de la Base naval principal




Excmo. Sr. : El Gobierno de la República se ha ser
vido disponer que el Ayudante Auxiliar de segunda de
Infantería de Marina 1). Antonio .Pérez Hernández pase
a prestar sus servicios en la. Comandancia de Marina de
esa Base naval, percibiendo sus haberes por la Habilita
ción General de la misma, y siendo relevado- en las fuerzas
del Cuerpo por el de igual empleo D. 'ermín López Mar
tínez.
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento y cumplimiento.
Madrid, 31 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirante jefe de la Base •naval principal de
Lartagena, Intendente General de 'Marina e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
Autoriza al Ayudante Auxiliar de segunda de Infante
ría de Marina, en situación de retirado, D. Ramón Reho
llar Fernández, para fijar su residencia en Madrid, perci
biendo sus haberes por la Delegación de Hacienda de di
cha provincia.
31 de diciembre de 1931.
Sres. Vicealmirante jefe de la Base naval principal de





Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr. : En disposición de 19 del actual se dice
por el Ministerio de la Guerra a este de Marina lo siguiente :
"Excmo. Sr. : El señor Ministro de la Guerra dice con
fecha cinco del actual al Presidente del Consejo Director
de las Asambleas de las Ordenes Militares de San Fer
nando y San Hermenegildo lo siguiente: De acuerdo con
lo propuesto por la Asamblea de la Orden de San I-Lr
menegildo,' he tenido a bien conceder al Comandante de
Infantería de Marina D. José Meiras Carro, la Placa de
la referida Orden, con la antigüedad de veinticinco
ina..yo. último."
Lo que de orden comunicada por el. señor Ministro de
Marina traslado a V. E. para su conocimiento y cumpli
miento.—Madrid, 4 de enero de 1932'.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Ferrol, Intendente General de Marina e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
Exclno. Sr. Cumplimentando lo dispuesto en las órde
nes de 20 de enero y 20 de noviembre últimos (D. O. nú
meros 24 y 265) y de conformidad con lo informado y
propuesto por la Sección de Infantería de Marina, el Go
bierno de la República se ha servido aprobar la siguiente
"Cartilla de uniformidad" para las Clases e individuos de
tropa del expresado Cuerpo.
Lo que de Orden comunicada por el señor Ministro de
1\ilarina digo a V. E. para su conocimiento y cumplimien





PARA LAS CLASES E INDIVIDUOS DE TROPA
DEL CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
Prini.o. El vestuario de la tropa, cuyo importe queda fija
d() por Orden de 28 de enero último (D. O. núm.. 24), se com
pond:k de las prendas y efectos siguientes:
Un chaquetón de pallo de color azul.
Una guerrera y un'ealzón de paño de color azul.





Tres pares de calcetines.
Cuatro pañuelos.
Un par de guantes blancos.
Un par de guantes color avellana.
Un par de guantes de abrigo.




Una gorra de invierno con dos fundas blancas.
Un traje de faena.
Un gorro.
ITn par de botas negras.
Un par de leguis de cuero color negro.
Dos niantas.
lyn morral mochila.
Un saco de lona.
Una bolsa de aseo. con cepillo de dientes.
Dos camisetas.
fles pares de alpargatas.
Segundo. Las' características de las p-endns y efectos ante
inrmente reseñados serhn las siguientes:
CHAQUETON
Descripción.—Prenda de abr.go, de rs vie upu y cruzada; vn
forrado y se compone de: Detanteros: on cruzados, llevando
(elle algodón de color azul. sarga.
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doble fila de cinco botones de metal reglamentario, colocado
cl último a cuatro centlinetros debajo del talle, y a lo largo
dé sus bordes interiores, los correspondientes ojales para abro
charse indistintamente a derecha o izquierda. A cada lado y
a la altura del último botón llevan un bolsillo sesgado cop
cartera, formando pico en el centro y redondeado por sus ex
emos. Al centro del cruce. en el. escote. llevan una cuchillada.
Costadillos: van colocados entre la espalda y los delanteros
Las costuras de unión de éstos con los costadillos dejan en su
parte inferior una abertura. que se abrocha con ttes corchetes.
,Espaldn: es de una sola pieza,, sin costura atrás y de forma
holgada para facilitar los movimientos. Mangas: llevarán beca
mangas del mismo género que la prenda, cosidas con doble
pespunte.. Hombreras: del mismo género. de forma trapecial,
v.in cosidas. por su base mayor en la unión de la manga al
cuerpo. quedando libre el extremo opuesto, que se sujeta me
diante el ojal. de que va provisto al abrocharse en el botón
que el cuerpo presenta próximo al cuello. Cuello: alto. vuelto,
l'amado a la alemana, cerrado con tres corchetes y de altura
dr seis centímetros. colocando en sus puntas el emblema te
glamentario. Forros: gris pardo. de mezcla lana y algodón,
tinte alguno.
Primeras materias.7--Lana parda natural y .algodón crudo,
(1,a
• exclusión de otra fibi a y en properción il oximada del
5() por 100.. Características: la calidad será de castor tina fir
me oscuro, .s6lic1o.al uso y agentes atmosf&icos. Peso Mílii17/0:
830 gramos por metro lineal. Hilos: 20 hilos por centímetro
en urdimbre y 18 hilos un trama. Resistencia dinamométricv:
.-.11 bandas de cinco centímetros de ancho deberán dar un
promedio de 25 kilos en urdimbre y 20 kilos en trama.. Ca
racterísticas del forro: el número de hilos por centímetro será
d- 14 a 15 en urdimb:e y de 11 a 12 entrama; la resistencia
LiTnima serít en urdimbre 23 kilos. • y en trama. 19, y la hila
d 1:a. de Batavia.
GUERRERA DE INVIERNO
Descripción.—De pecho v espalda desahogados, con una fila
(I: iet- botones de metal reglamentarios, ligeramente enta
llada y de longitud tal que al usarla cubra, la ci uz del pan
L.16n. Va forrada de dril color garbanzo. incluso las mangas.
y se compone de Delanteros: son los que corresponden a la
Parte anterior ae la prenda, cuyo .cierre efectúan, ahrocMit
duse en los siete ojales que lleva el delantero izquierdo a II)
laygo de su borde anterior en los .conespondientes botone eqiii
. distantes que presenta el derecho, quedando el primero a 35
milímetros del escote, y el último, a la altura de la; cintura.
Ambos delanteros, en el pecho y a la altura media del segun.-
do y tercer botón, llevan un bolsillo con su cartera de cii:rre,
pi.ovista de un ojal en la parte media y próximo a F.71 borde
inferior para abrochar en un botón de metal regl tmentari)
en el delantero. Espatlyda: es lisa, de una pieza. 'iostaxlillos:
piezas que van colocadas entre la espalda y los -de lanteros,
en unión con éstos llevan ambas costuras un fuerte corchete
de metal dorado, que sirve 'para sostener el cintra .5n del m
i peaje. En su parte inferior de la .unión con los delanteros
lleva' una abertura de 17 centímetros de largo, la cual que
dará cerrada por tres corchetes. Cuello: de formg. recta, cua
drado, de cinco centímetros de altura, que se ceri ará mediante
dos corchetes, qt.r. irán colocados en el lado (-1(, echo y que abro
charán, con sus corre.,spondientes corchetf.'.., del lado izquierdo.
A cinco centímetros de las pu-ntas (:,rre,s irán colocados lú
emblemas reglamentarios. Mangas: son naturales, con boca
manga del mismo género, de ocho y medio centímetros de al
tura, y sin botón en la 1.?ocamangy Hombreras: de forma tra
pecial, terminadas en pico por su base menor y cosidas .,Jor
base mayor en la unión de la manga al cuerpo y en la Unen
hombro, quedando libre el extremo opuesto, que se sujeti
inudiante el ojal de que va provisto al abrocharse en el botón
que el cueipo presenta próximo al cuello.
Características del tejidos—De paño azul. tina,. firme, salido
USO y a los agente atmosféricos. El peso mínimo será de
'146 gramos por metro lineal. El número de hilos por centí
metros en el sentido de la urdimbre, 20, y en el de la trti
ma, 20. Las resistencias dinamométricas, hechas las pruebvs
en bandas de cinco centímetros de ancho, deberán dar una re•
tencia de 25 kilos en urdimbre y de 20 en trama.
CALZON DE PAÑO
Descripción.—'De forma. brechs, muslos amplios ceñidos
por debajo de la rodilla. Está formado por pretina alta y dos
peineras, qüe van unidas por su parte posterior e inferior, •Ie
jandó una abertura Pór delante,- en cuyo lado izquierdo lleva
una tira con cuatro ojales y dos broches para abrochar en los
correspondientes botones y corchetas del. lado derecho. Con
fección: las pretinas y eabillos irán forrarlos de siemirretor
color crudo y del mismo género .1-.1tit los bolsillos que lleva.
en las costuras laterales. Características: son las mismas que
-hys que se describen para la guerrera de invierno.
GUERRERA DE VERANO
.Desbripción.--De.pecho y espalda desahogados, con una fila
de siete botones de metal reglamentarios,. ligeramente enta
1;vdit y' de longitud tal que al usarla cubra la cruz del 1)an
tal6n..Va sin _fórrar, y se.compone de: Delanteros: san los que.
Pe-ilesponden -a la parte anterior de la prenda, cuyo cierr!
erl'ettlan abroCiálirlóse'¿,n' los siete ojales que lleva el delanieru.
izquierdo a lo:largo-dé su hoide anterior en los eorre9pondie.11..
botone's equidistante. q-tie -presenta el' derecho, 'quedando el
primero a 35 Milímetros .del escote, y el último, a la
de la cintura. Amb delanteros, ert el pecho, a la .:alinra
inedit. del segundo y tercer botón, llevan fin bolsillo ton tablit
de la misma tela, con su cartera de cierre provista de tii
• (..la.1 en la parte inedia y próximo a su borde inferior, para
--z-lirochar en un botón en el delantero. Ert la parte inferior
de loc. delanteros llevará. un bolsillo de fuelle. con cartera,
que ab -ociará en un botón reglamentario. Dimensiones de este
altura, 10 centímetros: ancho por. la parte superior,-
18 c-ntímetros; ancho por la parte inferior, 23 eentímetro3.
Costadillos: piezas que van colocadas entre las espaldas y los
dela n teres: '"'ti. la unión con éstos: llevan ambas1 costuras un
fnerle corchete die metal dorado, que sirve para sostener el
cinturón del correaje, En su parte inferior y en Unión con
if s delanteros lleva una abertura, de ir centímetros de 1argn4
la cual quedará cerrada con tres corchetes. Espalda,: es liso, y
se compone de dos piezas, 'con costUra en el centro. eiteliot de
forma 'ceta cuadrado, de cinco .centímetros de. altura, que
cerrará mediante dos corchete:3, que irán colocados en el lado
&t'echo. que ab' ociarán con sus conespondientes corchetas del
lado izquierdo: a cinco centímetros de las puntas o cierre irán
colocados los emblemas reglamentarios. Mangas: son naturale"
con brJeamangas del mismo género, de 8,5 centímetros de. al:-
tUra. sin botón .en la bocamanga. Hombreras: de forma tra
pecial, terminadas en pico por su base menor y cosidas por su
base mayor en la unión de la manga al cuerpo y en la líne.,
del hombro, quedando libre el extremo opuesto, que se sujeta
mediante el ojal de que va provisto al abrochapse en el botón
;;Iw 'lleva próximo al cuello.
Características del tejido.—Primera4 materia: algodón sin
mezcla de otras fibras, sin suciedad. Color; azul obscuro per,
-:i4ente a la luz solar y agentes atmosféricos, al frotamien0
del papel blanco de hilo, agua, calor, jabón, álcalis, ácidos y
cloro. N'amero de niiiós por centímetro: de 34 a 36 en. urdiM
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bre y de 24 a 23 hilos en trama, torcidos ambos a dos. cabos.
Lrimcklure;: sarga de cu.atro (tres a efecto de urdimbre). Peso
.absotuto ?animo: 290 gramos. Resistencias mininlas,: 90 kilos
en urdimbre y 60 kilos en trama, en bandas rajadas de cinco
centímetros de ancho por 1,0 centímetros 'de longitud.
CALZON DE VERANO
. 'Descripción. De forma «breeches», muslos ,amplios y ceñido
por debajo de la rodilla. Está formado por pretina alta y dos
:K•neras, que van Liniclas por su parte po4erior .e inferior.
&jando una abértur a por delante, en cuyo lado izquierdo ne -
vi). una tira con cuatro ojales y. dos broches para abrochar en
los correspondientes -botones y corchetas del lado derecho.-Con
fcceión: las pretinas y .cabillos irán forrados de semirretor crtt
11.. y del mismo género seráñ los bolsillos que lleva en la:s
,-,-)Auras laterales. Características 'del género: las mismas que
I;H que se describen para la guer-rera (1(' esta misma calidaft
de género.
CAMISA
cow-';ifillída por .cane.sú, cuerpo. tirilla de cuello y man
g;, con puño cosido' tr las mismas. Canesú: pieza que va co
loada-.en la parte superior de la prenda. entre los hombros
t()rinado por dos tapas interior y exterior, entre las que se
,j-ilt po1. delante y. detrás el cuerpo. llegando- susi extremos a
1:1 unión de la manga con éste. Cuerpo: es, amplio y está, cons
ti•uído por 'dos piezas': 'espalda y delantero. Espalda: enteriza,
.formad'a por una. pieza casi • rectangular, tableada conveniente
wente en su unión al canesú. Delantero: usó abierto por su
.ará anterior desde el cuello hasta-cerca de la cintura. y en
ettS7a abertura llevará todo a lo largo en el lado izquierdo un
járetón de peclera, que -monta sóbrC el lado derecho, etivo
borde va dobladillado. Sobre dicha cartera van dos ojales,gur‘•¿nsus correspondientes 'botono, c()siclos sobre' el 1:,(10
derecho •.r convenientemente espaciados. Tirilla de cuello: pie
za (sir-cc:ha de tela doble que va en el e..-cote del cuello para
suPción del cuello postizo; lleva, un botón en el centro de su
parte posterior y -un ojal en ca-da uno d:e sus extremos para su
cierre mediante un pasador. Mangas: 'amplias, cortadas al hilo.
con puño cosido y unidas al cuerpo en la$ sisas; van abiertas
por su parte inferior en un .pequeflo espacio y reforzadas con
una cartera sobrepuesta en la parte exterior, la cual -hacia sil
mitad lleva un ojal, en el (irle se 'abrocha su corresPondiente
botón, colocado en el lado de dentro, que va dobladillado. Los
puños son rectos, abiertos, y llevan para. su cierre un ojal en
el lado externo) y 'su correspondiente botón en el otro por !a
parte de afuera. Color: blanco cremaacrudo natural.. Calidad
fle la tela. Prim.ern materia: algodón limpio. sin mezcla, de
otras fibras ni materias extrañas. Tejido: crudo, bien hilado y
torcido, sin .carga, apresto, manchas, nudos ni escarabajos.
Ligadura,: tafetán simple. Número de hilos en. centimetro: ur
dimbre,. de 21 a 2-3; traMa, de 21. ;i 23,. Peso del metro cuadra
,
do en estado de sequedcul: de 170 a 190 gramos. Rfesisitetnicia
mínima, a, la temperatura y humerlad ambiente en el momento
dat neconocimiento: urdimbre, de 43 a 45 kilogramos: trama,
de 38 a 40 kilos. Botones: dé China, de dos orificios, planos,
de 10 milímetros de diámetro y sin rebaslas ni estrlas. Dimen
siones: las camisas se confeccionarán en las cinco tallas si






Ancho de pecho. ..
Total del vuelo abajo.
\,:reho de espalda.. ..
Indio de mangas (si
sas) .. • . • • • •
XX X.a 1.a 2•8 3.a
42 40 39 38 37
•94 •91 87 84 82
60 59 57 55' 53
122 /14 114 114 114
138 130 131 13.0. 130
45 42 -19 42 .40
57 54 54 54 54
El largo total se tomará por la espaldfl desde la cos-turn
del cuello - el largo de mangas se tornará sin contar el
CALZONCILLOS
Descripción.—Están formados por pretina y dos perneras,
y son de los _denominados cortos. Pretina: la constituyen dos
piezas de igual forma, algo alargadas y más anchas por uuo
de sus exttemos, que corresponde a la parte delantera de la.,
Prenda: estas piezas son de tela doble y sujetan entre a.mba3
tapas por el .borde inferior de la pretina la pernera respecti
va.. Par a su cierte llevan delante tres botones dispuestos en
fila vertical y a distancias iguales, y sus ojales conespondien
tes parLabrochn r sobre la derecha; por detrás queda una aber
tura vertical entre lcIs extremos posteriore de la pretina,
que terminan eti sus correspondientes rabillos, provistos de
ojales, los cuales se cruzan por una abert,ura ()jalada prac
ticadaen el lado izquierdo, abrochado por fuera. en los. boto
nes que lleva la pretina. Perneras: son de una pieza,. termi
nando por su parte inferior en un dobladillo. Por delante pre
s€,nta abertura .corrida desde la pretina hasta cinco centíme
tros de la cruz o unión de las costuras interiores de las per
neras, llevando en los bordes de .dicha abertura un refuerzo
ele; la misma tela, cosido en la parte exterior: iguales refuec
zos sobrepuestos y de forma de cuchillos llevará esta "prenda
€n la trasera. Poi detrás su costura posterior dela -una a.ber
tura. Color: blanco-crema o crudo natural. Calidad de ta teta:
la misma emplead,a para confección de camisas. Botan": de
china, de dos orificios y de 14 a 15 milímetros de diámetro.
Dimenisionles: los calzoncillos s.e confeccionarán de las cincO
ti,lias siguientes, cuyas medidas se expresan en centímetros:
TALLAS






Ancho total de la cruz.
Largo desde la cruz al
borde superior de la
Pretina por delante.
ldem íd. por detrás..
Bocas' de las perneras
(contornos).... • •
XX X.* 1 .11 2. 3.a
64 62 60 58
34 32 30 28 26
8% 88 84 80
74 72 72 70 68
437 35 34 33
48 47 46 44 43
56 54 54 52 50
IT ELLO
Descripción. Cuello postizo, de forma. recta. Este., tanto en
su parte posterior como en los extremos -anteriores. llevará los
correspondientes ojales para .su sujción en la camisa. Coto?:
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blanco. Calidad:- de piqu,l, a-lgodón. forrado de tela de al
godón. Di »MitSienes. alturq.. cuatro centímetros.
CALCETINES
Descripción.--Son de te:Odo de punto y constan de pie., caña
y puño con su loca. Color: blanco-crema, o sea el crudo natu
raJi. CaIid& Primera materia: algodón sin • mezcla de otras
libras ni materias- extrañas, del denominado «superior», crudo
y sin evaporar. Hilo utilLado en la confección:- número 18 en
doble cabo.
Clase e tejido.
Pié y caña: Punto co
rriente o de me-dia.
Puño: Id in ingés..
Boca: Ideni tubular.
Carre-as !agujas) por Pasada por centí
centímetro. metros.
De 6 a 8. Di:10 a 1'2 de dos
cabos.
De 11 a 13 De 10 a 12 de dos
cabos.
De 5 a 7 en cada caraiDs? 8 a 10 de dos
doble tejido. . 1
cabos.
Peso total ,del par de calcetines: mínima, a sequedad, 45
gramos. DiMenS10711CIS: existir án las tallas que se expresan, a
las que corresponden los números de fabricación comercial




12 11 '/ 11 Hl 10 1/2 10
Fabricación: corriente sin costura o standard, sin reforzar.
TOALLA
Descripción.--De forma rectangular, sin flecos, con jaretón
r9) Ics lados mellares y siendo los mayores las orillas de M
I-rica del tejido, éste presenta grano Tyr- el anverso. en ca..7i
toda su extensión, excepto lo.; jaretones, que son de tejido liso.
a'iloino las faja8 transversales que lleva próximas a. sus ex
P-einos. siendo preferible que carezcan. en esta parte de cene
fas de color. Color: blanco; la:; cenefas, de llevarlas, en cual
ouier (-dor de 1r,s. empleados industrialmente a este fin. pero
tintado périiianerit0.- Calidad. PriM;ra Máteria: algodón
puf() y limpio. Tejido: -grWnito. Res'Astencias Yoaninza,s; urdim
bre, 49 kilo; trama, 64 Rilos. Ligadura: de la parte de grano,
peculiar del granito; de las partes lis4s, tafetán. Reducción:
hilos por centímetro: urcliñibie, 24; trama, 2-0. Peso mínimo
a sequedad de la toalla: con.feccioluida: 125 gramos. Dimen
siones: totales de la tolla confeccionada: longitud, de 133






•Descripijón.—De forma cuadrada y con dobladillas on todos
sus lados: Color: blanco (ron dibujo varíado dé -cenefas, á cua.-
dros. etc. *Calidad: Prin4kra materia: 1.1godón, sin' mezcla de
13.-Í 11.11314 Ligadura: tafetá,n. Número
'(Le kibos por centimeti o: urdimbre, de 28 a 30; trama, de 28
a 30. Peso mínimo del poir:uelo a sequedad: de 20 a, 22 gramos.
Dimensiones: del, pañ,ueIo 4.9nfeccionado sin lavar, 4*5 _centí
metros de 'lado. Confeepión:c9rriente, perfectamente dobladi
llados les 491-dt.b. con_ os,ptirite de cinc(!.. a puntadas:por
ci.!ntírnetrb.
GUANTES BLANCOS DE .ALGODON
eseripción —Son de los denominados cerrados, con dobladi
lla ancho y remetido en la boca, llevando tres cordones en la
cid:1 dt doi so de la' mano. y en la opuesta, sobre la muñeca,
un broche automático de presión para ajustarlo. Color: blan
co. Broche ou,tomático: blanco. Calidad. Primera ¡mate•ia: al
godón sin mezcl.a de otras fibras ni materias extrañas. Tejido:
de punto corriente, bien unido, sin defectos y sin cardar nin
gana de P,us caras. Nitifinirro de earrera.(agujas): por centíme
tro, de 7 a O. Número de pasadas por centímaro: de 11, a 13.
Esta medición se liará en las partes lisas del tejido, extendido
naturalmente, sin estirarlo. Peso total.del par de guanteo, mí
nimo a sequedad: 33 gramos, Dimensionels: Existirán loe ta
maños que se expresan, a. los que coureeponden los números
de fabricación comercialmente establecidos que se detallan,










26 m. 25 e, m.
GUANTES AVELLANA
Descripción .-Son db los denominados cerrados, con dobladi
llo ancho y remetido en la boca, llevando tres cordones en la
e J'a. d l doi so de la mano, y en la opuesta, sobre la muñeca,
<un broche automático de presión para ajustarles. Color: del
p•!_!nnte, avellana natural., con tinte permanente; del broche
automático„ .negro. Calidad. Prinellamateria: algodón., sin mez
cla de otras fibras ni materias extrañas,. Tejido: de punto co
mente, bien unido, sin defectos, cardado .a una cara.. Número
de carreras (agujas): por centímetro, de 9 a 11. N'amero de
pasadas por centímetro: de 10 a 12. Esta medición se hará en
ias partes lisas del tejido, extendi4o naturalmente, sin esti--
1-arlo, Dimensiones: existirán los tamaños que se expresan, a
los que corresponden los armeros de fabricación comercial
rive.nte •establecidos que se detallan, y cuyos largos se especi
fican:
TAMAÑOS GRANDE NORMAL PEQUv:ÑO
Números 13 11 10
Largo total correspondiente con
feccionados 27 c/m. 26 c ni. 25 c/m•
CORREA DE MANTA.
Descripción.--D• cuero con flor *abrillantada en la cara ex
eyteribr, provista de- hebilla metálica,' sujeta en uno dé sus
extremos, doblado hacia • dentro y 'con *costura, en la que 'va
un puente, también de cuero, para sujeción. una 'vez he
billada, del extremo opuesto de la couva o punta, el cual
lleva otro taladros en la parte central, equidistantes, para
abrocharse en- la hebilla.. sencilla, rectangular, con
ángulos redondeadas, dé clavillo y có.scojo. Color: avellana na
tural, el- 'cuero; brillo metálico peculiar, la hebilla. Calidad:
correa y puente, de cuero- natural,- rió erwt nsadó, -sin deféctOA.
reeistente a la flexión y sin teñir» Hebilla: de_ a,cero abrillan
tado; clavillo y cosicojo, bien cerrados. Dimensiones: de la
correa: longitud total; incluyendo la trehilla. 50 ,centímetro;:
aneliura, 15 Milímetros; 'grueso, dos milímetrcs: longitud de
la parte doblada pará sujetar la hebilla, dos ce'ntíniétrol. ,De/
rneente: ancho del paso, el conveniente; ídem de la pieia, un
centímetro. Confección: cantos hijados en las partes de cuera
Costura sólida a dos cabos, sin encerar,
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Descripción .---De cuero con flor abrillanta.da en la cara ex
terior, provista de hebilla metálica. sujeta en uno de sus. flx -
insifie,S, doblado hacia dentro en una eyten:-..ión (k, tres centí
mett.os y con costura, en la que V a 11 unidas una zapatilla pro
tectora de cuero. por la parte interior, y por fuera. .un puente
!iils también de« cuero. para pasa I', un a vez hebillado. el 'x
ti(U) (=puesto d.' la cola ea o punta. el cual sY estrucha. en una
c..xtensi,In• longitudinal de cinco centímetros, en disminución
plogtesiva, hasta terminar en punta cortada, de 15 mil.ínro
.tres de anchura, llevando .en su parte central cinco taladros.
cquidistantes,, ptira abjochatse en la hebilla. Pasada en la
correa y suelta, a. modo de corredera, lleva un vaquilla de
cuero para sujeci4n del puntal sobrante cuando e:.tá abrocha
do. Hebilla: sinncilla, rectangula.r. con ángulos redondeados, de
clavillo ;y •coscojó. Color': avellana .natural, el cuero; brillo
metálico peculiar, la hebilm. Dimensiones: de la correa: len
..2itud, de 0.90 a 1,0.3 metros; anchura. 95 milímetros: ,,rttes:),
(tos milímetros; de la zapatilla: longitud, 70 milímetros: zln
chttra máxima, .15 milímetros; grueso, tres milímetros. Con
fección: cantos lujados én las partes .de cuero, cos,tura sólida
a dos caboL's, v-aguilla sujeta con un remache.
PLATO
Descripción .--P.ecipient(' metálico, em.)utido :de forma tron
co-cónica y bases circulares. abierto por la mayor o boca., sien
do la menor el fondo, cuyo contorno va yedondendo: la boca
lleva exteriormente por todo su borde un junquillo. y diam--
tralm,ente opuesto, dos asas, rebi4ibles, formadas cada una pon
r.pa anilla. de .alambre de forma oblonga, uno de cuyes lados
Inayores se aloja y gira en una pieza de chapa. deblada con
venientemente a es.te efecto. Calidad: de hierro, con doble, baño
ole, estaño. Este baño interior no ha de contener el 1 por 1.00
(le plome) en aleación, ni' una centésima de arsénico, y el es
•a•() de las partes exteriores no ha de rebasar los' límites del
10. pelr 100 de plonib y la. centésima de-arsénico (según p.re
viene la legislación vigente. en la materia. Dimensiones: del
recipiente: diámetrbs, de la boca, 20._ centímetros; del -fondo,
17 centímetros: altura total, cinco centítnetro,': grueso Medio
de 'la chapa. estañada', un milímetro. Capacidad: 1.420 centí
metros cúbicos. Fabricación: el. junquillo de la boc.a está for-•n.lado 1)01 la chapa rebordeada, hacia fuera. Las piezas de su
jeción. de: las asas, rebatibles, se unirán al tecipiente con dus
1-.1maches, quedando el alojamiento formado su. doblez, in
mediatamente-debajo del junquillo de la boca, el cual servirá
de tope a las asas para lim.itar su giro hacia dicho lado.
CUCHARA DE HIERRO
Des,cripción.---De forma corriente y mango liso,
•
con su ex
tremo redondeado. y todos sus bordes matados. Color: brillo
peculiar del estaño» Ccilidad: ek hierro, con doble baño de es
taño. Dirniensione,s: longitdd total. 16 a 18 centímetros,: eapari
dad total. 14 milímetros. Fabricación: reforzada, sin defee
bafio uniforme V abrillantado.
TENEDOR DE HIERRO
Descripción.--De forma corriente, con cuatro púas y mangoliso, con 'siu extremo redondeado y todos sus bordes matados.
Color: brillo peculiar del estaño •Calidad: de hierro, con doble
baño de estaño. Dimensiones longitud total.. ‘¿le 16 a 18 centí
metros; anchura de la entrada, 20 .milímetros. Fabricación:
reforzada., sin defectos, baño uniforme y abrillantado.
BOLSA DE ASEO
Dieser ipción.--De tela fuelle. de forma paralelepipédica ree
t.ingu!a•. abiet ta por la parte superior y provista de tapa re‹-
tanpula-. contlis ¿lw:.,rtiles exteriores redondeados, que sale del
i./!. rde po.:terior -de la boca y, [Iba] eando todo el ancho de la
boba. cubre la parte superior de este efecto, el cual lleva
par L1 Cle re un atador de cinta que arranca de la parte
1:wdia del borde sup(Tior de la tapa en su intellOP. y en todo
.41 ancho lleva dos divisiones verticales, colocadas una hacia
la parte central. la cual establece dos compartimientos aná
• 1( 11:cs. y la - otra, sobiv la cara po-,:f.terior de la bolsa y for
mando tres bolsillos. Para asegurar lo boca de la bolsa lleva
un rabillo cc sido a la tapa. en su parte inedia y un poco 1.)..)1.
deitna de aquélla, el cual se abrocha mediante el ojal (pu,
tiene en su extremo (que va redondeado) en el .correspondieiVe
1-1,-In colocado en la cara anterior.
La bolsa contiene los siguiente efectos. alojades en los e
pacio s que se indican: un 'peine de forma de lendret a, con cabo
11-:10 en un lado y claro en el otro (bolsillo (lerecho).
Un espejo de forma- circular con armadura metálica. cons
titu•da por forro y tapa, unidas a aarneht por una hotquilla
de alambre, que permita, montar el espeD a modo de sobre
r.tesa; (,1 forro lleva también por detrs en sti parte alta un
colgade!,() rebatible de alambre (bolsillo central).
Una.s. tijeras de puntas afiladas o tipo corri(mte de custur:t
((ompartimiento posterior delante de los bolsillos).
Un canuto para agujas,. torneado). con tapa pescada: bajo
(,ta, (\n 'el canuto, se aloja un dedal abierto y redondeado en
su boca (bolsillo izquierdo).
Un cepillo para ropa, llano (compartimiento ))osteri( ).
.Otro cepillo para la limpieza del calzado. tambén llano
(v( mpa.rtimiento anterior).*La parte de pelo de ambos cepi-.
11(.- irá hacia. la división central).
Un cepillo de dientes, con mango de hueso (compartimi(nu,
posterior).
Confección: Las caras anterior. infeilor y positerior de la
bolsa v. su tapa correspondiente están formadas por una soi;‘,
pieza reetang.ular, doblada (-onvenientemtatte: en los costads)s
van e,tras dos piezas sensiblemente _cuadradas.. que-, completan
1. bolsa ex.teriormente. Todas las cosan ,:s de unión de pieza::.
así como -los costados de la tapa, van Pibet-eados con cinta:1),,r(1('‘.. de la boca van dobladilladw hacia dentro. Las d:-
visiones interiores llevan igualmente dobladillados, sus bordes
superiores y se sujetan con pespuntes :junto a sus• canteas. que
fopman pestaña en :a divisiÓn central. isn tanto qw, la post,-
dor va sobrepuesta v cogida lateralmente en las costuras de
la .bolsn: la separación de efectúan dobles pe.-;--
1,inte. en dirección, de arriba a abajo. El rabillo es det b•dobl .hecho a. costura vuelta y pespunteado por encima en tt
:•-nlorno: va cosido a la tapa con doble pespunte y su ojal irá
a, punto de ojal bien unido. El botón estará sujeto al tejidoeOn hijo f.tterte, el cual. después de pasar repetidas veces a
través del mismo •y por los. orificios del botón en Forma de
cl uz. atará las puntadas. arrollándose alieledor ele las .nr1s-7
H-!as. formando cuello, -rematado en, la eat a interna, asegurán.•
s.-s cubo al. espesor de la tela con tres o cuatro puntada:,E! afildt,r irá slliclamente cos;ido a la tapa 1)ol• ca-ea inte!.-
na con su extremo remetido. Lo-.. hilos serán de algodón.: res.istent,,s, de la tonalidad del' tejido y de color permanente.
Los pespuntes serán de cuatro multadas por centím...Ntro comomínimo. Color: del tejido. botón y cinta, kaki verdoso. elaiidad:
la tela, loneta de n112.0(1(7)11: del botón, de pasta. forma Ca
zuela. de- cuatro orificios: del peine. de ;r,ta. con picadOs. tt
Olez pilas en centímetro en el cabo fino y de cuatro en el ciar.).
siendo Rus protundidade respectivas 12 y 14 milímetros: del.Spejo, forro y tapa de cinc; de las tijeras. de acero pnlimen
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tado; del canuto para agujas. de madera de álamo blanco,
torneado, bien eoscadás la boquilla y tapa, ajustando éstas
debidamente: del dedal. de hierro: del cepillo para ropa, plan
cha de madera de plátano barnizado y pelo de crin animal.
fuerte, exclúsivamente en la orilla, y en el centro, la misma
(lin, con algo de tampico. La clase de este cepillo coeresponde
e los denománadas cosidos o chapeados. con el pelo sujeto me
diante alambre fino de latón., que cose las motas a la tabla,
pasando a su cara de afuera, la que va cubierta con la chapa.
fueutemente encolada. completando así la plancha. Del cepillo
para calzado: su clase corresponde a los llamados alambrados,
e sea de plancha enteriza. en cuyos taladros van incluídas
las motas, asegruradas con su correspondiente grapa metálica.
de tal modo. que aquéllas no puedan arrancarse a mano. El
pelo será de cola de caballo o de cerda fuerte mezclado con
tampico. Dimensiones: de la bolsa de aaeo confeccionada: an
c hura. 25 centímetros; altura y costado, de 8 a 9 centímetros:
de la tapa: altura. unos 17-centímetros; de las divisiones trans
versales: altura: de la central. un centímetro menos que la de
la bolsa: de la posterior. la de la bolsa: de lbs bolsillos:
anchura. un tercio aproximadamente de la anchura total; del
rabillo: largo. el ancho de costado de la bolsa, más un centí
metro para coserlo: ancho. 30 milímetros en la base y 25 en
extremee_ del atadoe: longitud 75 centímetros: anchura, 15
milímetros: del peine: longitud, SO milímetros: anchura, 43
milímetros; grueso. dos milímetros: de lasi tijeras: longitud,
de 115 a 12» milímetros: ancho de la parte del cruce a la
nitura del clavillo, de 11 a12 milímetros; grueso de cada hoja
en la parte del cierre. de dos y medio a tres milímetros: ta
piarlo- mínimo de •los ojee por- dentro: eje mayor, 23 milíme
tres: eje menor. 16 milímetros: del dedal: altura. 13 a 1-7
milímetros: diámetros interiores die la boca. de 1,6 a 18 milí
metros: d la abedura euperior, de 12 a 14 milímetros: del
canuto para agujás: longitud total con la tapa roscada. de
70 a '75 milímetros: diámetros exterioeezí -máximos: del ctier
po, 15 milímetros: de la tápa, T8 milimeteos: profundidad des
de la boquilla, de 4.5 a 50 milímetros: del espejo: diámetro,
65 milímetros. Dimensiones de las tapas o planchas de los ce
pillos: de ropa: longitud. 18 centímetros aproximadamente:
anchura. 47 a 50 milímetros: grueso, de 13 a 1,1 milímetne:
del calzado: longitud, 18 centímetros aproximadamente; ah
hura. de 57 a 60 milímetros; grueso. 12 milímetros aproxi
e1;tdamente.
INI11111111~1~•■•••••• r TRAJE. DE FAENA
Compuesto de blusa corta y pantalón de dril, color gar
banzo.
Blusa: Prenda de cuerpo, de pecho y (spalda desahogados.
Delanteros: Es de una sola pieza, con una abertura en el cen
tro desde el cuello, de 32 centímetros zle largo, con tres boto
nes y tres ojales, cm' sus correspondientes carteras. Dos bol
eillos, colocados horizontalmente, con tapilla, sin carteras, con
un botón de hueso y un ojal para abrochar. Dicho botón va
cosido en el delantero, en el centro del bolsillo, y el ojal, en
el centro de la tapilla que lleva la boca del bolsilla Etspalcla:
Es enteriza, de una sola pieza. Ctivet/o: Vuelto, de forma ma
rinera,. Manyas: Son naturales, amplias. completamente lisas
v sin botón alguno. Calidad del tejido: De dril aaargado, co
lor garbanzo.
PANTALON
Descripción.—De forma largo, recto; está formado por pre
tina y. dos perneras, que van unidas por 1-u parte posterior
e inferior. dejando una abertura por delante, en cuyo lado iz
quierdo lleva una tira con tres ojales y dos broches para
abrochar en los correspondientes botones y corchetes, del lado
derecho, sobre el que monta. Para su ajuste a la cintura lleva
en la parte posterior dos rabillos Largos, con una. hebilla en
su terminación el del lado derecho. En ambos costados tiene
;Jis correspondientes bolsillos. En lasi perneras, y en sus ex
tremos cerca de sus boc..ts, llevarán unas trabillas del mismo
género, con un ojal que abrocha en un botón colocado en el
delantero del pantalón, llevando otro botón- en el trasiero y a
la misma altura que el del delantero, para poder sujetar la
trabilla en él y pueda, quedar ajustada-a la pierna cuando se
precise. Características 401 tejido: Las mismas que las que
van descriptas para la. blusa. Betonüs: Blancos, de hueso, con
dos orificios. Broches y i,ebillas. De hierro harnizado.
MANTA DE LANA PARA CAMA DE TROPA
PriMera. materia: Lana de buena calidad, parda y Uanca.
Color: Pardo natural, con una franja de blanco absoluto, de
seis, e. siete centímetros de ancho, en cada uno ele. sus extre
mos y. a 26 centímetros de los bordes de loe lados menores;
estos- bordes estarán formados por otra franja, también de
color blanco absoluto, de dos a tres centímetros, de anche, ter
min,ada por los cortos flecos que resultan de conveniente tor
cido o anudado de los 'ailosk de urdimbre que, en unión del
batanado, aseguran su resistencia. Dimensiones: Largo: como
,mínimo,' 2,10 Metro.s,. considerándose este largo exclusión he
cha dé los fleCos." Ancho: como mínimo, 1,37 me-tros. Peso: Como.
mínimo.. 2,250 kilogramos., 'relacionados estos límites con los
asignados para elimensioneS de la prenda. Ligamentos: Bata
via dé Cuatro (dos a dos). Undlimbre: De lana blanca,. Trama;
De lana parda. Resistencias: Corno máximo, '35 kilogramos;
como mínimo, 30 kilogramos.
BORCEGUIES
Descripción.—Bota: fuerte, horma torcida y punta redonda.
-Corte: De ternera hegra, curtida al cromo, forma blucher, con
costura en la trasera, reforzada exteriormente- con 'una tira
del mismo material y tirantillo interior, que arranca desde
la plantilla, vistas o refuerzos de cuero en todo el contorno
interior del talón; tope interior a la puntera y contrafuerte
• al talón, ambos de cuero nuevo. En s.,u parte media superior,
abarcando la caña y el empeines lleva una abertura, provista
interiormente de una lengüeta, cuya abertura se cierra me
diante nueve parest de. ojetes colocados convenientemente en
sus bordes y repartidos en toda su extensión, por los que va
pas,ando un cordón redondo para atar. Piso: Con dos suelas,
que rebasará en todo su contorno al de la bota cuatro o cinco
milímetros, hasta el tacón; lleva su palmilla con vira, para ,
su unión .al corte, cosida con hilo de cáfiamo resistente embrea
do, tacón recto y ancho, e irá reclavado por todo su contorno
exterior. Calidad: Corle y lengüeta: ternera negra, curtida
al cromo, llamado boxcalf, sin defectos,. S'udas: Toda nueva.,
de primera calidad. Palmilla: Contrafuerte y topes, de cuero
nuevo. Tirantillo: De cinta especial, fuerte, de algodón. Oje
tes: Metálicos, ,barnizados en negro. Cordones: De: trencilla de
algodón, lustre, encerado, de sección circular, de dos y medio.
milímetros de diámetro, fiexiblesi, con herretes en sus puntas.
Dimensiones: Los borceguíes, se construirán de las tallas que
se citan a continuación, cuyas dimensiones se expresan en
centímetros, consignándese también los, números del marco
respectivo:
■••••
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DIMENSIONES
Largo de la
Ancho de la suela en
la parte más ancha
do la planta
Largo del tacón
Ancho del tacón en la
parte más ancha
XX, X.
Núm 45 Núm. 44
De 30,9 a 31,4 De 30,3 a 30,8
De 10,7a 11,1 De 10,5 a 10,9
De 8, , a 8,5 De 8,3 a 8,5
De 5,3 a 5,5' De 5,3 a 5,5
ris 1.il ga
1.a
Nítm. 43. Núm. 42 Mili) 41. Núm. 4(1
De 29,7 a 30,2 De 29,1a 29,6 De 28,5 a 29 De 27,9 a 28,4
De 10,3a 10,7 De
De 8,3 a 8,5 De




De 27,3 a 27,8
Núm. 38'
De 26,7 a 27,2
10,1a 10,5 De 9,9 a 10,3 De 9,7 a 10,1 Do 9,5 a 9,i De 9,3 a 9,7
8,3 a 8,5 De P,3 a 8,5iDe 7,7 a 8 De 73 a 8 De 7,7 a 8
5,3 a 5,5 De 5,3 a 5,5 De 5,2 a 5,4 De 5.2 a 5,411)e 5,2 a 5,4
Piso: Grueso del conjunto, de 9' a 11 milímetros, Tacán: Al
tura total, 2.5 milímetros, como mínimo. Vira: Anchura, 10 mi
límetros. Lengüeta: De un milimetro de grueso por cinco, a
seis centímetros de ancho. Cordones: Longitud, 100 centíme
tros. Confección: Corte: .forrado interiormente, de género de
algodón blanco; las dos piezas del corte irán convenientemen
te rebajadas en su unión. La unión al corte de la tira de re
fuerzo trasera y del tirantillo exterior se. efectuará por dos
pespuntes paralelos. La talonera va doblada hacia el interior
en _toda SU abertura, y cesida- a las vistas de piel, de .dos
2,5 centímetros de ancho. La lengüeta, o portezuela arranca.
desde el empeine, al que está. cosida por medio de dos peg
puntos paralelos situadas a cuatrO milímetros próximamente
de donde empieza la. abertura, y estará convenientemente re
bajada por esta parte para, que no haga .daño al pie. Piso: Va
unido al corte- mediante la vira; ésta se,une Por su borde inte
rior al corte y palmilla., con costura que queda oculta dentro del
hendldo, a excepción de la Parte correspondiente al tacón, que
se une con grapa, y en tido sil contorno exterior va cosido al
piSo dentro del hendido de la suela, cuyo hendido quedará
bien pegado en la parte visible. Entre la palmilla y la entre
suela va colocado, en la. -earte del enfranque, el alma, de una
sola pieza, y en el tacón y en le planta, los rellenos para ni
velar. Tirantillo: Será largo, arrancado de la unión interior
con la plantilla, que cubrirá la unión interior del farra Cos
turas: Pespuntes, filos, con hilo de lino negro. Unión del piso:
'Con cabo de cáñamo encerado o Fino encolado, cosido apretado.
a. dos( cabos, con dos puntadas por centímetro como máximo.
Reclavado del tacón: Las tapas falsas se unirán a 'la suela y
entreeuela mediante estaquillas largas, en número no infe
rior a 15; las tapas firmes irán alambradas en todo su con
torno per 35 estaquillas cortas, debidamente espaciadas. Mar
c(Ldo: En el piso debajo del tacón llevará cada borceguí el
()cimero del largo y ancho respectivo.
LEGUIS
Descripción.-Abierto por delante y moldeado para a.dap
tarse a la pantorrilla; es de una pieza, con la flor del cuero.
hacia afuera, es,cotado arriba. en la parte: interior para que
no moleste ,a1 andar, y cerrado con hebilla y correllla, sujeta
con dos remaches en la parte superior, y broche rápido CC\11
fleje en la parte inferior. Lleva forros de cuero en la, parte
interior de dentro, de 4,5 centímetros de ancho, y en la partede enfrente, en el lado interior que monta., de 3.5 centímetros.
Calidad: Cuero- vacuno, curtición -vegetal., negro exteriormente,
Y por la parte interior, su color natural de la piel, de tres
miltmetros de grueso como mínimo. Hebillas: Doble fuerte de
acero abrillantado, de sie,te líneas.. neje: De acero barnizado.
en negro, de un milímetro de .grueso como mínimo, y con sus
bordee bien n'atados y iendondeados, para evitar que corte el
enern. Hilo: Denominado comercialmente perté de
•
algodón,.
Dimensiones: Se construirán en los diversos tamarlos que es






Largo desde el centro del escote
al borde superior.
Ancho de pantorrilla.
32 cet.tímetros De 38 a 35 centímetros.
30 ídem De a8 a 35 Ídem.
28 ídem De 38 a 35 ídem.
liwrardr
Queda entendido que el ancho de la, pantorrilla ha de me
dirse estando el legui cerrado.
ALPARGA1TAS
D,escrip•ión.-Abie•ta., piso .de yute arrollado conveniente
mente, con talonera en la trasera del pie, más una cara de
lona en la parte de los dedos; esta. clase de alpargatas, cono
cida con el nombre de valenciana., eii u pa.rte. alta va encin
tada. estilo corriente ,dejando dos Atadores, que arrancan
de la talonera, los cuales SilTC11 para sujetar la. alpargata al
pie. .Lleva un refuerzo en 1.a puntera, abre la mencionado
cara, y -un cordoncillo en el borde superior de la misma., que
le une con la cinta,. Color: Del piso: yute primera, con el co
lor natural, de esta fibra. De la lona: blanco. De las cintas:
negm. De la talonera: Manco. Del hilo: blanco. Calidad: Del
piso: yute primera, sin pulimentar. De la talonera: tejido tu
pido, con trama de hilo de algodón. De la cara de la parte
de lcy= dedos: -lona alpdón a cinco cabos. De las, cintas: de
la denominada granito superior. Del refuerzo del tope de la
cara: de hilo de cáñamo.. Del cordoncillo del borde de la cara:
de algodón. ¡Dimensiones: Se confeccionarán en las tallas que










Dimensiones generales a todas los tallas, como mínimo: A n
('ho del piso: 76 milímetros. Ancho de le lona de la. cara: 10.
centímetros. Ancho de las. cintas: 24 milímetros. Longitud decada uno de los atadores: 67. centímetros. Altura de la talo
nera: 65. millmetrost Confección: El .piso, cosido con corre
dera de cáñamo. Canal ,)rimera .a base de 40 puntos la mee.
dida de 26 centímetros y 44 la de 29 .-entímetros. La cara yla talonera, están unidas con el piso mediante una carrereta
de hilo de cáñamo, calihre- número 3. Marcado: En el pisollevará estampado cada alpargata el número de medida. co
rrespondiente.
MORRAL DE ESPALDA
DeseripciÓn.--Morral de lona impermeable, con su tapa, yprovisto de tirantes del propio material, para su sujeción a
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4,-spalda del. :ioldado, I modo de mochila. Ei cuerpo del mo
rral lo constituye una bolsa, cuyas caras anterior y posterior
son reetangu:,ares.-. así como, también las laterales, salvo el li
gero. redondeo que llevan por su lado inferior; intk-n‘iormennte
SE halla dividida (-sta bolsa on das compartimientos, median
te una pieza rectiingular adaptada a su cara anterior, a la
que va cosida por todos sur, bordes, menos el superior, que
queda abierto. La pieza rectangular que divide los comparti
mientos interiores es de lona blanca. Ambas cara.s. anterior v
posterior llevan inmediato al Lorde superior- tres pares de oje
tes convemienternente distanciados. por les cine pasan tres cor
doneo que.. procediendo .de la cara posterior, sirven para ce
rrar el mórr-al. Unidas á las caras-laterales por lodos los bor
des, menos por el superior, y de la misma lona que éstas, lleva
el morral en ambos costados unas piezas, ta.mbién rectangu
lares, &Alada:S' en fuelle 'y fortnando bolsá: destinadas a alo
jamiento del calzado, cuya sujeción se realiza por medio de
unos juegos de correas colocadas. a- tres centímetros de los
bordes de las caras anterior y posterior del morral, llevando
las de la cara posterior cinco taladros, y las de la anterior,
laR correspondientes hebillas. La tapa forma un solo cuerpo
con la cara po.sterior del morral, estando constituida por p.na
pieza rectangular con F.us ángulos exteriores .redondeados,.
que en su parte superior y a ambos costados lleva unas ore
- jetas.de tela con forma aclectiada para cübrir por encima, con
vuelo alrededor, la boca de las bolsas laterales para el cal
zado. ya descriptas: A Ocho centímetros de los bordes infe
rior y laterales, por su .:-ara intellna, lleva dos cintas, que co
rresponden a otras análogamente colocadas en la cara ante
rior del morral, para sujeción de la tapa.. Los cordones llevan
herretes en ambos extreros. De la cara posterior del morral
arranca un doble juego de -tirantes del propio tejido, consti
tuido por dos, rabillos largos, provisto de cinco ojetes, que se
hallan sólidamente cosidos junto al borde superior de aquélla
y a cuatro centímetros del lateral respectiva y dispuesto con
una inclinación respecto de éstos de unos 15 grados, de tal
modo que. una vez colocado el morral en l'a espalda del solda
do, se orienten hacia los hombros. adaptándose sobre ellos; de
la parte inferior de la misma cara del morral arrancan, en
análoga disposición, un cabillo a cada lado, provisto de, su he
billa, córrespondiente y puente de cuero. La sujeción se ob
tiene hebillando ambas partes de cada. tirante, deslpués de pa
sal.' los rabillos por las abrazaderas que forman los extremos
doblados de una tira, también de la misma lona, que corres
ponde al pecho del soldado, a fin de impedir el desplazamien
to lateral de los tirantes. Las hebillas serán sencillas., rectan
gulares y con los ángulos redondeados. Color: De la lona: azul
sólido. De las cintas: color análogo. De las hebillas y ojetes:
dorados. Calidad: De la lona: azul. sólido. .13e, las .correa.' de
sujeción: dé cuero natural„ no engrasado, sin defectos, resi
tente a la flexión, sin teñir. De las, cintas: de algodón., color
azul, parecido al género del morral,. De los c,ordoneis: de cá
ñamo retorcido a tres cabos. Hebillas!: de metal dorado y de
clavillo y coscoja bien unidos y sin :soldar. Ojetes: de metal.
dorado. Dimensiones: Caras anterior y posterior: longitud.
62 centímetros.: anchura. 36 centímetros; tapa: longitud, 46
centímetros; anchura, 36 centímetros. Botzms para el calzado:
longitud, 23 centímetros; anchura, 25 centímetros. División
interior: longitud. 27 centímetros; anchura, 36 centímetros.
Confección: Las caras anterior y posterior del morral y la
tapa están constituidas por una sol-a pieza; que cubre tam
bién la parte, inferior de la misma; por ambos costados
unen las caras laterales con costura, en las que también van
cosidas por sur:. cantos !as piezas que forman las bolsas del
calzado. Todas estas piez:,s llevan dobladillados los cantos que
corresponden a las bocas clf-; las IxIsas que forman, yéndolo
igualmente el borde superior de la división interior de la boca
central, cuya pieza, que f-S de lona blanca, tiene los restantes
bordes remetidos en costuras. La tapa, que es sencilla, forma
an solo cuetspc> con la cal:a posterior del morral. Las orejetas,
que son piezas de forma de caja. recta, mediante dobleces, ob
teniéndose así tres caras laterales y la superior, en la que
van plegadas convenientemente, se unen a la tapa, con doble
pespunte en sti borde interior, que va sobrepuesto y remetida.
'Todas estas piezas llevan sus cantos dobladillados. Las piezas
que constituyen- los tirantes son de tela doble, con el lomo del
doblez a lo largo de uno de sus cantos, longitudinales, llevan
do costura en las restantes., con los bordes remetidos y •es
punte por_ encima. en su contorno, cada pieza; tanto los ra
billos como los C:(billoS, de hebilla van sólidamente cosidos a
la cara posterior del morral, mediante pespunte corriente, en
su contornó y en aspa eitagonal, con refuerzo de costura de
guarniciero; a-aos agujas, con cato fuerte encerado, sobre pe
queños parches interiores de cuero delgado. Los cabillos ile
las-correspondientes hebillas en sus ex-Iremos, doblados y
sólidamente -stijetos con pespuntes y costura de guarnicionero;
en los, dobleces indicados van éogidos y cosidos los extremos
del ,puente lijo de ,cuero que lleva cada una de estas piezas.
La tira del .pecho, que también -es de tela doble, va confeccio
nada como las demás piezas de los tirantes, llevando suple
mentos en sus extremos por Su cara interna., que constituyen
las, correspondientes abrazaderas, de forma trape-cial; dichos
suplementos se unen par el canto lateral a costura vuelta, con
pespunte por encima, y por su extremidad, que va con el do
ble le:metido,- a -doble pespunte, llevando en los ángulos pre
silla, de refuerzo. Las correas de sujeción del calzado llevan
los, extremas, por los que van unidas al morral, metidos en
las costuras laterales, estando fuertente cosidos; las hebi
llas van sujetas en sus, i-espectivos cabillos, con costura a dos
agujas., -con...hilo fuerte encerado, en la que va montado el
puente fijo correspondiente. Las cintas de sujeción de la tapa
al• morral van cosidas con pes.,pu.nte, formando un cuadro,, y
su aspa diagonal, sobre uno de los extremos, situado a nueve
centímetros de ,ambos tordes lateral e inferior de la tapa o
cara anterior del morral.. Hilos: Serán de algodón, resis,ten
tes, de la tonalidad del tejido y de color permanente. Pespun
tes: Serán de cuatro puntadas por centímetro, como mínimo.
Características del tejido: Número de hilos: en trama de 15
a 16 por' centímetro. En urdimbre: 23 'a 34 por centímetro.
Resistencias:, en trama, 78 kilos; en urdimbre. 104 kilos. Peso
por metro cuadrado acabado, 400 gramos. Color: azul sólido.
CAMISETA
De forma corriente usual , en el comicio, que denominan
de punto inglés, con mangas y con una abertura que parte
desde el cuello, de largo de 17 centímetros. El. cuello y la aber
tura, ribeteados de cinta del mismo tono de -.olor o muy pare
cidcx al- género de la. camiseta. Calidad d(4 yénero. De algoel6n.
Punto. del denominado eri el comercio multo ingléis.
GORRA
Características del teji(to: Para el plato, casco y cinturón,
paño azul tina, de Béjar; color sólido. 1)e ba visera.: Color ne
gro, alma de, cartón fuerte, con vista de charol negro y forro
interior de ¡hule negro granito y con ribete de hule por el can-
•
to externa Del barboquejo': De charca, del mismo color que la
visera, sin forro de papel ni de tela.. De los botones: De metal
dorado, forma abombada con 'cerco y el emblema de Marina.
De la escarapela: Cinta fle algodón tricAor, de 18 milímetros
de diámetro; las franjas roja y amarilla, de cuatro milímetros
de aneho, y la morada, de 10 milímetros, quedando ésta en
el interior al formar la escarapela. Del forro: Hule color ne
•gro, con dibujo de granito; la percalina de la banda será ne
gra y:de buena calidad. Del emblema: De metal dorado, igual
al modelo. Diámetro ddl plato: 27 centímetros por 27 centíme
tros. Altura del cinturón: Cuatro y medio centímetros. Dinnen
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siones de la. -visera: Ancho en su línea mcdia, 55 milímetros;
grueso, tres, milímetros: longitúd en su bol:de externo, un.1
vez acabada la .gorra, 34 centímetros. 1-f:intensiones del bal bo
guéjo: Largo total del mismo, 45 y medio centímett OS; grueso,
un milímetro, y ancho, 1:3 milímetros,. Cinta: Será de pelo de
cabra., color negro. Fundas: Serán de piqué blanco, de igua
les ditnensiones que el plato de la gorra., y la parte del c.asco,
de cuatro caches, llevando un dobladilla en la parte inferior,
para que se adapte lá gema que ha. de sujetar la funda á la
gorrIL En el lado izquierdo irá abierta, para poderla colocar
fácilmente, y llevará dos lx)otoncitos, pequeñOs; que Se snjeta
rán en dos presillas, cofifeccióri, L.a.s cuatro Piezas que for
man el casco an unidas entre sí a costura corriente, quedan
(10 é-stas distribuidas: una al. frente, otra en lh parte poste
rior, y las do.% restantes en los costados.
El plato.y casco se unen con ti,n ribete del propio-tejido, me
tido en costura, .formando el. contorno dél vuelo.
El. 'casco se une con costura vuelta al cinturón en su parte
alta.; éste, que es cle,•una sola pieza, lleva unidos sus, extremos
en la -parte. pestevior, a-/..ostura corriente, quedando perfecta
mente, liso .);- adaptado el aro de armadura, incluso por su- can
to inferior, sobre el. que va remetido y. cosido el sudadero, tarn
bién de una sola 'pieza; lleve cosidos sus extremos en la-par
te posterior.
El barboquejo-.se.sujetará por sus extremos •a los costados
de la gorra mediante ,gr pas metálicas, que al mismo: tiempo
pasarán por los orificios de los botones..
La vis,era., bien centrada. irá mentada en la_ forma acostum
brada para estas prendas.
El forro de hule cubrirá todo el plato, e irá montado sobre
huata de algodón y con (-aídas laterales plegadas, de percali
na ,engomada., que cubren el resto de la gorra interiormente,
hasta asegurarse debajo del sudadero al borde interno del_
inturón.
La escarapela se montará sobre cartón o tela, fuerte, frun
cida. en su parte .central de modo que quede sensiblemente
circular, yendo .colocada opT-)te la costura anterior de las pie
zas del casco y cosida en todo su contorno sobre las mismas.
queda.ndo el emblema sujeto sólidamente en ella por sus
grapas.
Marcado:. Cada gorra. llevará esta.mpada con tintaTindeleble,
en el • revés del sudadero ,y en su lado. derecho, el número de
la. talla' 'y- medida correspondiente.
GORRO
Características del tejido: De paño azul tina, de Béjar, co
lor sólido.. Escarapela: En forma de sol, de pelo de cabra
negro, con un botón de estambre encarnado. Forro: De piel
color avellana, tanto el ,¡-)laio como la tira de la banda. Altu
ra: och'3. centímetros escasos. Confección: Consta de dos, tiras
do paño, unidas por un vivo de pañete grana y unido kilste al
nedondo con otro vivo del mismo pañete.
•
SACO
Será confeccionado con .género de dril sar, color garbanzo
de la misma. calidad que el empleado en el. traje de faena.
Su forma. será circuhr y constará de tres trozos, los dos
de los lados. y el fondo, este último formando circunferencia..
fT4.:n la boca llevará un dohladillo de tres centím.etros, con
'seis ojetes hechos á 'punto de .ojal. Las costuras de los co.:-
ta.clos 'naturales v las del fondo, sobrecargadas.
Dimensiones: Largó, o sea altura: un metro. Ancho: ,Dhl
!metro. 88 centímetros; total de la 'circunferencia, 136 contí
hietros. Fondo: Diámetro, 44 centímetros.
Tercero. Los botones de metal reglamentario llevarán el
vmblema del Cuerpo: dos fusiles sobre un anda.
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(uarto. Para días .c1.?, gala y media gala., y
t.tif a juicio del Jefe del Cuerpo, lo pequieran
n ift)rme de paño, con 'guante blanco..
Quinto. En las. formaciones, se llevará c-1 cha:q
g'.) 1 Ít autori'dad correfi_aondiente. la ordene.
Sexto. En todo lo que tro se oponga a las
0..ic1s y normas. dadas. pat-a el nuevo uniforme s
cuenta las prevenciones generales dictadas para
cartilla de uniformidad.
Séptimo. El distintivo de los
j,z.tial • al que usan los tambores y
t,I traje kaki.
Octavo. El uniforme de los,. Ayudantes auxiliares mayores
,1•11, el misi'-nO que el de:los Jefes y Oficiales, excel)to el nú
mero 3, llevando en el cuello el—emblema corporativo de dos
fusiles sobre un ancla. Las divisas serán las determinadas
en fel artículo 4.0 del dc.creto •de 9 de l'unió último.
Los Primeros de primera clase, Primores y Segundos
rán todas las prendas que lleven lb S auxiliares navales, ate
niéndose a lo ordenado en. la -disposición de 17 del meS de
junio último--(D,...O. núm. 133), en—actos que, no s.,ie.an dell ser
vicio; esto es,, de los•especificadosi-.en. las--ocasiones A) •y 13)
de la cartilla de uniformidad para .Jefes y Oficiales, al tra








cornetas y _tambores será
corn2tM de; Infantería' im
Las divisas y el emblema corpoizativoz lo llevarán en la




Excmo. Sr.: Vistas las atas' -de ‘én.lenes de la Es
cuela de Intendencia de la Armada y de conformidad con
la propuesta de la Intendencia General-de este Ministerio,
el Gobierno d2 la República ha tenido -a bien aprobar los
referidos exámenes, debiendo pasar los Oficiales alumnos
a los cursos y por el orden que a continuación se rela
cionan.
Asimismo se dispone que los • Oficiale21 alumnos del -2-
gundo curso-segundo grupo embarquen en la Escuadra el
día 11 de enero próximo para realizar lás prácticas regla
mentarias en los buques que determine el Almirante Jefe
de la misma, hasta el r i (12 abril que serán pasaportados
para la Escuadra; debiendo los demás Ofirciales alumnos
presentarse el dicho día II de enero en la referida Escuz
la para dar comienzo al nuevo cursó;
Madrid, 4 de enero de 1932.
El Subsecretarto,
//dio f 'are/a.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cartagena, Comandante General de la Escuadra, Inten
dente General de Marina, Ordenador de Pagos e Inter




D. Miguel López Martínez, D. julio López Rapallo,
D. Primitivo Collantes y Ciehallos, D. José R. Sobrcdo
Ríoboo, D. José Cabrerizo y Gonzalo, D. Gerardo Fernán
dez Pintado y Camacho, D. José Bonnet y Roig, I). 'luan
Morales Vilanova, D. Luis Ciga Olave y D. Ignacio Suá
rez Broncá,
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Segundo curso.—Primer grupo.
D. Luis López de Longoria y Cortés, D. Ramón María
Dou Abadal, D. Francisco Gorii y Huici, D. Antonio Du
boy de Lucas, D. Dictinio del Castillo Elijabeitia, D. José
María Dapena y Carro, D. Luis Méndez y González Val
dés y D. Manuel Suárez Barcenas.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
GOBIERNO DE LA REPUBLIC.A. ESPAÑOLA.
PRESIDENCIA.
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBICOS
Rectificación al concurso ordinario de vacantes publi
cado en la Gaceta número 335 de 1.° de diciembre del
ario actual, por haberse padecido error en el anuncio de
las plazas que a continuación se mencionan:
MINISTERIO DE COMUNICACIONES
4
PROVINCIA DE 0V IEDO
Número 54. Mozo de carga de Correos de la princi
pal de Oviedo, con 1.50o pesetas anuales. No exceder de
cuarenta arios de edad. La Dirección General podrá tras
ladarlo cuando el servicio lo requiera.
PROVINCIA DE MÁT.AciA
A yuntamiento de Antequera.
Número 186. Dos cobradores de arbitrios a 1.460 pe
setas anuales (segunda categoría). Prestará una fianza de
1.500 pesetas con arreglo a las prescripciones del artícu
lo 30 del Reglamento.
Ayuntamiento de Casta/la.
Númt-ro 247. Pertenece a la provincia de Alicante y
no a la de Albacete.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Ayuntamiento de Cabra.
Número 284. Seis guardias municipales a 1.551,25 pe
setas anuales (segunda categoría).
Madrid, 17 de diciembre de 1931.—El Presidente, Agus
tín Luque.—Rubricado.
o
GOBIERNO DE LA REPUBLTCA ESPAÑOLA
PRESIDENCIA
JUNTA CALI FICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Concurso del mes de abril de 1931.
Rectificación a la propuesta publicada en 12 de junio úl
timo (Gaceta núm. 163).
En vista del resultado del examen de los documentos que
sirvieron de base al Ayuntamiento de Zaragoza, de que
dependen los destinos de guardias municipales que a con
tinuación se detallan, quedan rectificados en el sentido que
a continuación se mencionan:
Prol.lincia de Zaragoza.—Avuntamiento de Zaragoza.
663. Guardia municipal, cabo licenciado Ramón Gon
zález Torres, con 1-4-o de servicio. (Preferencia de natu
raleza y vecindad.)
Otro, cabo licenciado Primitivo de la Fuente Miranda,
con 2-1-2 de servicio. (Preferencia de vecindad.)
Otro, cabo licenciado Miguel Cortés López, con 0-9-13
de servicio. (Preferencia de vecindad.)
Otro, soldado licenciado Marino Nestares Leza, con
3-8-10 de servicio. (Preferencia de vecindad.)
Otro, soldado licenciado Agustín Gracia Expósito, con
3-0-19 de servicio. (Preferencia de vecindad.) .
Otro, soldado licenciado Bernardino Irazábal Escurra,
con 2-11-3 de servicio. (Preferencia de vecindad.)
Otro, soldado licenciado Florián Herrán López, con 2-
10-5 de servicio. (Preferencia de vecindad.)
Quedan sin efecto las propuestas hechas en la provisio
nal publicada en 12 de junio último a favor de Manuel Ca
sanovas Ubel, Gregorio Carralero Montesinos .y Bernar
do Araus Román, por reunir menos méritos que los pro
puestos en esta rectificación.




Don Mariano Monéu y Ceresuela, Comandante Auditor
de la Armada y Juez instructor .de la Comandancia de
Marina de Barcelona,
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío de la car
tilla naval el inscripto de este Trozo Eusebio Escobal Sán
chez, declaro nulo y sin ningún valor el expresado docu
mento, incurriendo en responsabilidad la persona que lo
posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 14 de diciembre de 1931.—.E1 Juez instruc
tor, Manuel Monéu.
El Ayudante militar de Marina de Muros.
Hace saber : Que se declaró legalmente nula y sin valor
la libreta de inscripción marítima expedida en 12 de agosto
de 1925 por esta Ayudantía a Domingo Barreiro Hermi
da, folio 54, de 1925, de disponibles.
Muros, 24 de diciembre de I931i.--José Pereira.
= O =
RECTIFICACION
Padecido error material en las Ordenes de concesión
de enganches de marinería, fecha 31 de diciembre pasado,
publicadas en el DIARIO OFICIAL número 2, páginas 6 y 7,
queda rectificado en la forma siguiente: donde dice El Sub
se_cretario, Julio Varela; debe decir: GIRAL.
Madrid, 5 de enero de 1931.—El Director del DIARIO
OFICIAL, Manuel Medina.
1k1PR F.:\"rA DEI, MINISTERIO DE MARINA
